Foreword by Ito Ryo
ThisInstitutewasfoundedinJunel967andestablishedinKa-
nazawaUniversityasthefirstinstitutetobeattachedtoany
nationaluniversityforresearchincancer・Theorganization
andpersonnelofthelnstituteareshownindetailonaseparate
pagebut,basically,itconsistsofeightdepartmentmentsfor
basicresearchandoneforclinicalresearch,andhasan
attachedhospital.Thepersonnelconsistoftheresearchstaff
(38),postgraduatestudents(10),researchfellows(23),tech-
nicians(41),medicalstaff(11),nurses(16)andofficeworkers
(21).
Thislnstitutehasforseveralyearsexcelledinexperimental
biologyandmedicineforcancerresearch・Althoughtheresearch
Programisquiteextensiveandvariedaspresentedinthisre-
port,ourultimateairnistoclarifythenatureofcancerous
cellsbothi"zﾉ〃γoand/""izﾉoandtosearchforrneansofcon-
trollingthem.Towardthisgoaleffortshavebeenmadetohave
closecollaborationbetweenthedepartrnentswithintheInstitute,
includingactivitiessuchasjointseminarsorrneetingswith
guestlecturers.Recentlyresearchprogressineachdepartment
reachedthepointwhereinterdepartmentalresearchprojects
canbeorganizedonalargerscale・Twoprojectsarecurrently
inprogress｡Oneisacombinedeffortontheimmunologicalre-
sponsetocancerandconcernsmainlythechangeinthecell
surfaceofcancerouscellsandthelymphocytecellsurface
whichrecognizesthechange・Thisprojectincludes5depart-
rnentsandl4researchers.Theotherisaninvestigationofthe
rnechanisrnofoncogenesisandasearchforsuitablecherno-
theraphybasedontheanalysisofregulationofgrowthinnormal
andcancercellsfromvariousaspects.Thisincludes4depart=
rnentsandlOresearchers、Ibelievethatsuchcombinedefforts
amongvariousdepartrnentswhichdiffernotonlyindescipline
butalsoinmethodologyarevitallyneededtosolveacornplex
problemsuchascancer・Thernesinclinicalresearchinclude
diagnosis,preventionandtreatmentofcancer.Therese"cllis
perrorrned~maintainingthroughoutcloserelationshipwithde-
Partrnentsofbasicresearchinspiteofinconveniencedueto
theirphysicalseparationfrornthelnstitute.
Thislnstitutealsofunctionsasanorganizationforthemedi-
calsectionofthePostgraduateSchoolofKanazawaUniversity,
anddirectstheeducationandresearchworkforpostgraduate
studensandpostgraduateresearchfellows･Webelieveitcanbe
expectedtoperforrnthefirstobjectivecompetentlyinthedi-
verseareasoftherapy,prevention,andtraininginthebroad
fieldofoncolgy,whilecontinuingtoencouragethepursuitof
muchneededfundamentalresearch.
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